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La verdad hay qua aceptarla en todas sus partes, o arras-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
el ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas sontos 
que, l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos infecte. 
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WMM íian sido eiiacvodas por coolereocias lelelóolcas 
Aun entre los intelectuales apartados de las inspiraciones ca-
tólicas se marca un negro pesimismo al considerar el sentido ma-
•erial'stc áe nues,l'a cmlizaciór». 
Pesimista y sombrío es el libro de Ludwíg Bauer «La Agonía 
de un mundo». Aunque el libro en su traducción francesa figura 
en una colección dirigida por un hombre de izquierda (Juan Gué-
henno) y aunque no sea aceptable en conjunto, contiene aspectos 
interesantes. 
A juicio de Ludwin Bauer la civilización no nos ha preservado 
déla barbarie. Es más, nos ha conducido dere hamente a ella y 
de una manera plena. Después de haber conquistado el espacio, 
nos ha conquistado a nosotros y ya no nos dejará. Sabe~ 
mos demasiadas cosos, pe-o este saber no ros ha hecho ni más 
inteligentes ni más dichosos. Por el contrario, nos ha dado armas 
para aumentar hasta el infinito nuestro embrutecimiento y el re-
torno ai estado salvaje. La química nos ha dado los gases tóxicos 
y ¡os estupefacientes El mar no sirve más qu * para las submari-
nos y las minas ocultas, el aire para las bombas de los aviones. 
Disponemos de bacterios que nos permiten destruir al enemigo y 
envenenar a sus alimento?. La historia no existe ya más que para 
hacer llegar hasta el pasado el odio y la mentira. Se descubren a 
nuestros ojos los milagros de la célula y estamos decididos sin más 
escrúpulos a matar el mayor número posible de esos cuerpos hu-
manos de los que acabamos de descifrar los múit plss 'secretos. 
Una idea que sirve a Ludwig Bauer para caracterizar la nue-
va épeca es que en ella los espectácilos dé sensación reemplazan 
al misterio. La Edad Media, en su ignorancia participaba de la vi-
da del alma, abundaba en correspondencias inmediatas con la 
naturaleza y en todo lo que no tocaba en su idea fija estaba lle-
na de humildad. Así encontró en si misma la originalidad que ca-
racteriza al gran arte, la probidad profesional que hace entregar-
se ai propio oficio en cuerpo y alma. Pero la nueva Edad Media 
que Ludwig Bauer prevé será incapaz de estas cosas. Su bagage 
de conocimientos acumulados le dá una seguridad excesiva y a u -
daz. El hombre ya no se asombra y su respeto no va jamás a las 
cosas del alma, si no a lo «formidable» a la «ap tente». Al orador, 
al demagogo, al boxeador, al campeón. 
Acaso falta en el libro de Bauer lo que con alguna frecuencia 
falta en los pensadores demanes: una especie de equilibrio ínti-
mo; un sentido de la medida una penetración afinada de la rea-
lidad compleja, lo que los franceses han llamado «í'esprit defines-
se». Así se deja llevar por sus ideas fijas a consecuencias som-
brías. 
La idea de que la ciencia reduce o aniquila la región del mis-
terio es una idea trivial, pero inexacta. No es cierto que sepamos 
demasiadas cosas. Ei mal siempre estará en la ignorancia o más 
bien en la ciencia incompleta. Es verdad que hay una ciencia que 
solo mira al aumento de! poder humano sobre las cosas sin dar 
al hombre normas que lo dirijan en el uso d^ ese poder. Pero la 
ciencia pura, en lugar de reducir la región del misterio, la agran-
da. Hoy gracias a la ciencio,!tenemos más motivos de asombrarnos 
ante las maravillas de la naturaleza que en tiempos pasados. 
Todo un periodo de la historia científica puede decirse quo es-
tuvo dominado por una esperanza: la de que, poco a poco, por el 
sistema mecanicista, se iría explicando lo que parecía inexplicable, 
que la ciencia iría penetrando los fenómenos complejos de la vida 
y del almo hasta lograr reducirlos a las mismas leyes del orden 
tísico. Esa esperanza se ha desvanecida y el misterio en lugar de 
^tirarse 8e ha ido ensanchando y ha penetrado solemne y acu-
ciante en el terreno de la física, hoy más enigmática que nunca. 
Lo que sucede—y ahí está el peligro—es que a la masa no Ile-
sa mas que el aspecto fácil manejabU y utilitario de la ciencia, y 
M 8 a ' m e n * e Peu^e aumentar la barbarie. 
Nuestra época ofrece motivos de inquietud y m stivos de espe-
ey^?" JS ímPos'líJe 0 Por 'o menos muy dificil hacer el balance 
xacto de unos y otros y deducir con seguridad la ruta futura del 
"nao. Pero hay que trabajar, con la esperanza puesta en Dios, 
Por la salvación de la humanidad. 
'rohlblda la reproducción) 
Salvador MINGUIJON 
Madrid.—A las once de la maña-
na, como estaba anunciado, conti-
nuó el Presidente de la República 
sus consultas a las personalidades 
del régimen. 
E' primero en llegar a Palacio 
fue el señor Ossorio y Gallardo, 
que dijo a los periodistas que había 
tenido que interrumpir su veraneo 
para atender al requerimiento he-
cho por el Jefe del Estado. 
E! señor O ;sorio salió a las on-
ce y media y entregó á los perio-
distas una nota con el resultado de 
la consulta evacuada. 
Dice la nota que el consultado 
manifestó al Jefe del Estado que 
debe reemplezar a este Gobierno 
uno de concentración de las fuer-
zas republicanas, sin conservado-
res ni socialistas. 
El gabinete deberá ser de con-
centración de izquierdas, pero con 
estas mismas Cortes para conti-
nu ir la obra constituyente y no de-
fraudar legítimos anhelos y evitar 
serios peligros. 
Deberá confiarse el Gobierno a 
un hombre impirc ial , que lleve a 
fin la labor parlamentaria. Acudir 
a nu vas e-ecciones antes sería la 
máxima temeridad. 
El señor Sánchez Román 
Madrid. — A las doce salió de 
Palacio el señor Sánchez Román. 
Este entregó a los periodistas 
una extensa nota. 
«Se impone—dice—una política 
tan cuidadosa que sin retroceder 
en las conquistas constitucionales 
devuelva a los españoles la impre-
sión de su propia seguridad jurídi-
ca en todas sus manifestaciones. 
Se deberá ir, dentro de los plazos 
ministeriales, a la consulta del 
cuerpo electoral en convocatoria 
d^ nuevas Cortes. 
Conviene que estas elecciones 
generales precedan a las munici-
pales. Las Cortes constituyentes 
han cumplido ya su misión y acaso 
la hayan sobrepasado. La solidari-
dad de ellas con el Gobierno dimi-
sionario ha causado en la opinión 
el mismo desvío hacia éstas que el 
que sienten contra el Gobierno. 
Por otra parte, esta Cámara des-
gastaría enseguida al nuevo Go-
bierno. 
En cuanto a la Ley de Arrenda-
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üiAgricultores, aparceros, propietarios, jornaleros: EN PIE!!! 
ENTERA está pendiente de vosolrcs. Todos, como "n solo hombre, ecudid a la magna Asamblea 
Agrari? que se celebrará el día 18 de este mes en 
M A D R I D 
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ce 'a ocasión de poneros en coní jcío c o n vuestros hermanos de toda la nación. HAY que demostrar 
Di |D f» que la clase agraria no son los famoses 
^UKGOS P 0 Q R I D 0 5 despiezándoos a Madrid en el tren especiel que organiza el 
W BLOQUE AGRARIO TUROLENSE 
'o-mes e Inscripciones, dirigirse al Bloque Agrar io Turolense—apartado 25, Teruel— o a la Ad 
ministración de este diario.—Se reciben p liciones de bü'etes h?sía el día 15. 
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mienfos deberá str compromiso 
del nuevo G: bierno para traerla 
tan pronto se constituya el nuevo 
parlamento 
Para desarrollar esta política no 
estima practicable un Gobierno de 
partido, ni siquiera de coalición 
de partidos, pero sí un Gobierno 
en el que los partidos nacionales 
tuvieran su rep cútante como ga-
rantía electora). 
El resto deberían constituirlo 
hombres republicanos de signifiCc-
ción técnica o personal que proce-
dan o sean extraño al parlamento 
actual». 
El señor Hurtado 
Madrid.—Al abandonar el señor 
Sánchez Román el Palacio, entró 
el señor Hurtado. 
Facilitó a la Prensa una nota en 
la que dice que ha aconsejado la 
formación de un Gobierno de coa-
lición republicano - socialista sin 
apartar a los radicales, semejante 
al primer gobierno de la República. 
Cree que este Gobierno debe 
convocar a Corles ordinarias. 
Entiende que los viejos partidos 
tíener que transformarse; mientras 
tanto excluir a uno por otro sería 
una imprudencia. 
Don Melquíades Alvarez 
Madrid.—A la una menos diez 
salió de Palacio don Melquíades 
Alvarez. 
—He razonado ante el Presiden-
te—dijo a los periodistas—los fra-
casos de la política desarrollada 
por este Gobierno que ha compro-
metido la riqueza económica del 
país e incluso la República. 
No se puede atribuir exclusiva-
mente a los socialistas este fraca-
so. De él son responsables todos 
los partidos que colaboraron en el 
Gobierno y las Cortes por divor-
ciarse del país apoyando una polí-
tica contraria a sus intereses. 
Mi criterio es: Disolución de 
Cortes y constitución de un Go-
bierno capaz de desarrollar una 
política contraria a la del actual 
que atraiga a todas las personas y 
a todos los partidos. 
El partido que está en condicio-
nes de hacer esto es el radical y al 
señor Lcrroux a quien debe entre-
garse el decreto de disolución. 
Don Miguel de Unamuno 
Madrid.—A la una y veinte salió 
don Miguel de Úaamuno de Pala-
cio. 
Hizo ante los periodistas las si-
guientes manifestaciodes: 
He aconscj ado al Presidente lo 
mismo que 1c aconseje la otra vez: 
que no hay otro remedio que dar 
el decreto de disolución a cual-
quiera que se comprometa a acep. 
tar el resultado de las elecciones. 
Entre tanto, deberá suspenderse 
la aplicación de unas cuantas le-
yes, pues si no se hace así, el re-
sultado de las elecciones será ca-
tastrófico. 
—¿Y a quién daría usí?d el de-
creto de disolución?—preguntó un 
peiiodista, 
—Ahí No entro en personas. 
—¿Entonces había de ser un Go-
bierno de coalición de partidos? 
—¿De partidos? No se que haya 
partidos. Es decir: si los hay; tan 
partidos y repartidos y vueltos a 
partir que están hechos polvo. 
—¿AI señor Lerroux? 
—No se fíen ustedes de las elec-
ciones para vocales del Tribunal 
de Garantías Constitucionales, por-
que muchos de los que votaron al 
señor Lerroux son derechas. Es 
más: sonextremaderecha y votaron 
contra el Gobierno. 
Lo que no puede ocurrir—termi-
nó diciendo el señor U n a m u n o -
es que un ministro hable de dicte-
dura. Que la intente y los resulte-
dos serán verdaderamente catas-
tróficos. 
El agro en pié 
Por las noticias que hemos veni-
do dando en días anteriores, cono-
cerán ya nuestros lectores las d i 
ligencias que se vienen efectuando 
para \celebrar una magna Asam 
blea en Madrid el día 18 del actual 
a la que concurrirán representa-
ciones de todos los pueblos de 
España. 
E l Bloque Agrario Turolense, en 
vista de las múltiples demandas 
recibidas de los pueblos de la pro 
vincia, ha empezado a gestionar 
la formación de un tren especial 
que permita efectuar el viaje, de 
una forma poco onerosa, a los 
agricultores turolenses que desean 
l levara la Asamblea sus justísi-
mas aspiraciones. 
Podemos anticipar a los agrarios 
turolenses que el precio de viaje 
de ida y vuelta en el tren espdcial 
que se formará es de treinta y cin 
co pesetas, dando derecho a la ad 
quisición de las tarjetas a la en 
trada a la Asamblea. 
• • * 
¡Agricultores turolenses! E l que 
la gente del campo haya sido pre 
cisamente la que ha tomado esta 
iniciativa, es un dato irrecusable 
que demuestra con una meridiana 
claridad que el agre español, ha • 
hiendo aguantado hasta lo indeci-
ble los burdos ensayos de teori-
zantes, por internacionales an t i -
patriotas, le ha llegado el momen-
to de exteriorizar su repulsa en la 
ciudad desde donde los que deseo -
nocen las verdaderas aspiraciones 
y necesidades del campo, legislan 
para él una serie de desaciertos 
que lo arruinan. 
¡Agricultores turolenses en pie! 
En pie y en marcha, Vuestros her-
manos los demás agricultores es -
pañoles os dan una cita en Ma -
drid. \No faltéis! Vosotros sois 
los que con las estevas que empu • 
ñan vuestras manos y regando con 
vuestro sudor el surco que vais 
abriendo, creáis la única riqueza 
nacional, esa misma riqueza que se 
malogra en vuestras trojes, llenos 
del dorado fruto que por una mala 
política no podéis vender. 
' ¡Hijos del agro: en marcha! 
Vuestros rostros tostados darán 
por un día a la ciudad un aspecto 
vir i l , un tinte de salud que ahora 
le falta y la ciudad que no os co-
noce todavía, se unirá a vosotros 
en vuestras demandas porque que • 
dará convencida de la razón que 
os asiste y, hembra a l f in, quedará 
subyugada por la bizarría de vues 
tra gran parada... 
Crónicas italianas 
El praír i ftifíiQ Ï 
El Adriático será para Italia uno 
de los puntos más esenciales de su 
vida futura. Ua pueblo de la poten-
cilidad del romano, que en el trans-
curso de unos decenios, menos de 
tres cuartos de siglo, ha formado 
casi de la nada una de las naciones 
más fuertes de Europa, no sólo por 
la extensión de su territorio, sino 
también por su posición económi-
ca, está llamado a grandes empre-
sas, y ninguna más importante co-
mo la de conseguir el dominio ín-
tegro del mar que baña sus costas 
orientales. 
Al otro lado del Adriático se ha-
llan Yugoeslavia y Albania, ¡pue-
blos que forman Estados, pero cu-
ya civilización queda muy atrás de 
la italiana, sobre toda Albania. Las 
costas de las naciones balkánicas 
no pueden «?r defendidas por bu-
ques ni por puertos propios porque 
se carece de escuadras, y esos pue-
blo*, hoy recelosos de lasintencic-
nes político-internacionales del Go-
bierno de Roma, se muestran, en 
cierto modo, opuestos a Italia. No 
comprenden que ésta, puesta al 
frente de una federación de nacio-
nes de aquende y allende el Adriá-
tico, haría que los países balkáni-
cos fueran más respetados que ac-
tualmente y no se prestan a unir su 
suerte a los italianos. 
Sin embargo, el buen sentido pa-
rece que domina en los albaneses, 
'os cuales se encuentran ahora dis-
puestos a celebrar un pacto con 
Roma. 
La prensa italicna de estos últ i-
mos días ha propelado noticias que 
podrían malograr las nrgoclacio-
ces entabladas entre Roma y Tire-
na, envenenando el ambiente diplo-
mando. Se ha propalado que las 
negociaciones entabladas han lle-
gado hasta tal punto que el Go-
bierno del duce se había visto en 
la necesidad de dirigir un «ultimá-
tum» al de Albania. Eso no es cier-
to, pues sabemos de buena fuente 
que las diferencias que han surgí • 
do en las discusiones son las pro-
pias de los diplomáticos cuando 
tratan de concertar un pacto por la 
defensa natural de sus rrspectivos 
puntos de vista. 
Tales diferencias han desapare-
cido con una propuesta de fórmula 
conciliatoria, y aun cuando en las 
negociaciones se tarde todavía al-
gunos días, acabarán por un resul-
tado final satisfactorio. 
Italia, dueña de toda su penínsu-
la, de los Golfos de Venècia y de 
Triesto, de las islas Iliricas y Dina-
ricas, del Norte de Africa más 
próximo al Canal de Otranto, y 
con influencia decisiva en el Dode-
caneso, tiene un porvenir muy l i -
sonjero, no sólo en el Adriático, 
sino en el Mediterránes oriental, 
donde su amistad con Grecia es 
cada vez más íntima. 
Deboco ArnaUa 
Roma, Septiembre 1933. 
AMA IDE CIRIIA 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
Academia turolenes 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
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Para el señor admi-
nistrador de Correos 
Son muchas !as veces que l la-
man nuestra atención para recabar 
la del digno señor administrador 
de la Principal de esta plez^ sobre 
un caso que, en realidad, debe tra-
tarse de subsanar y que, confiados 
en ello, lo hacemos con todo res-
peto. 
Se trata de conseguir vuelva el 
mixto de Calatayud a llevar coche-
correo, pues ahora con la supre-
sión resulta que la corresponden-
cia de Teruel duerme veinticuatro 
horas aquí. 
Como sólo hay un correo a las 
ocho cuarenta y cinco de la noche, 
quien se descuiaa un poco, o tenga 
necesidad de escribir después de 
dicha hora una carta, ésta no sale 
de Teruel hasta igual hora del sí 
guíente día. 
Esta queja debíamos haberla 
formulado ha días en favor de 
nuestros propios intereses pero no 
lo hlcimo? por eso, porque nadie 
ncs d i j G : e -.ra esa la causr. 
Más hoy, ente lea quejas de nu-
merosos comerciantes de esta ca-
pital y las que de Santa Eulalia y 
oíros muchos pueb'os nos llegan, 
es cuando .lamamos la atención 
del señor administrador de Ce-
rreos por s i , llevado del celo que 
le caracteriza, cansi¿ue la implan-
tación de tan importante servicio y 
así beneficiar grandemente al Co-
mercio y público en general al cur-
sar normalmente la corresponden 
cia de toda esa línea. 
A C C I O N 
l a v i d a 
Pérdida de una rueda 
completa, de auto 710 por 90 en el 
trayecto de Teruel a Perales. Se ruega 
a la persona que la haya encontra-
do la entregue en la Administración 
de este periódico y se le grati f icará 
espléndidamente. 
LEA. TODOS LOS DIAS ACCION 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras d e l 8 x l 3 ; 15 x 
13 y largo'que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
Viajeros 
LIcgarcc: 
De Madrid, nuestro distinguido 
amigo don Fausto Vicente Gella, 
oficial letrado del Consejo de Es-
tado. 
— De sus posesiones de Caudé, 
la bondadosa señora viuda de 
Pastor en unión de su hijo don 
Marcial. 
— De Valencia, el ingeniero don 
Bartolomé Estevan. 
— De la misma población, nues-
tro joven amigo don Bautista Sas-
trón, empleado en la sucursal del 
Banco de Aragón en dicha plaza. 
— De Madrid, don Manuel Sáez, 
don Pedro Fabre y don León Na-
varro, señores componentes de la 
comisión designada por este Ayun-
tamiento para interesar de los Po-
deres p úblicos el préstamo necesa-
rio para la sustitución de la ense-
ñanza dada por las Congregacio-
nes religiosas. 
Marcharon: 
A Zaragoza, acompañado de su 
esposa, el veterinario don Marcos 
Quintero. 
— A Valencia, en unión de su 
distinguida esposa, don Agustín 
Vicente Gella. 
— A Zaragoza, d o n Deslderib 
Cdmpillo, estimado amigo. 
A Válencp, don Octavio Pas-
tor. 
• • • • • • • ' • • i 
B.S.A 
Eblas marcas registradas son propiedad 
de la Birmingham Small Arms Co Ltd, 
Birmingham, Inglaterra. 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
IB. S . A . 
V e a en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravil la 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S 
V 
s oticiaies 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarra, 27 
Tef.0,64 Tef.0 15225 
ALCANIZ VALENCIA 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisión de Alfambre; don Fé-
l ix Martelés, de Santa Cruz de No-
gueras; don Benjamín Asensio; Co-
misión de la Junta provincial rd-
dical. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Los alcaldes de Tronchón y 
Valbona envían para su aproba-
ción los originales coirespondien 
tes a los presupuestes de dichos 
municipios. 
— El de Monreal remite expedien-
te de suplemento de crédito. 
— Ha sido trasladado a la Dele-
gación de Valladolid el profesor 
mercantil, jefe de negociado de 
segunda clase de esta Delegación 
don Matías Domènech. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en •ar 
cas provinciales: 
Por cédulas personales: 
Bronchales, lOP^S pesetas. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, si asiste suficiente nu-
mero de señores concejales, cele-
brará sesión ordinaria la Corpo-
ración municipal. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 19 a 1 y da 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
S U I Z O 
YAIIfclllLILA 
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4 CALIDADES DIFER 
i 
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excelentes para comer crudos f 
EN LA DIPUTACION 
¡m é ¡ Igi gito 
Anteanoche, bajo la presidencia 
de don Ramón Segura, la Corpora-
ción provincial celebró sesión. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las alias y bajas habi-
das en el Hospital, Casa de Benefí-
cencia y Manicomio provincial. 
El ingreso en la Casa de Benefi 
cencía, en concepto de acogido de 
Manuel Gandes Orrios, de Azaila. 
Abonar pensión de lactancia al 
vecino de Alba Samuel Hernández, 
para su hija María. 
Conceder un mes de licencia al 
auxiliar don Francisco Martínez. 
Ascender a oficial 1.° a don Mi -
guel Fullana, a oficial 2.° a don 
Felipe Maldonado, a oficial 3.° a 
don Amado Vicente y nombrar au-
xiliar al aspirante don Juan José 
Gimeno. 
Adherirse a los acuerdes ele la 
Diputación de Burgos referentes a 
ia liquidación por atenciones de 
Enseñanza. 
Autorizar la construcción del ca-
mino vecinal de Nogueras al límite 
de la provincia con la de Zaragoza. 
Aprobar varios padron8s de cé-
dulas personales del año actual. 
Estimar las reclamaciones inter-
puestas por don Césareo Martí y 
don Pdb'o Pitarch, vecinos de La 
Iglesuela, contra la cuota que se les 
t n asignado por el impuesto de 
cédulas pe-señales en el Padrón 
del corriente año. 
Autorizar al señor delegado de 
a Casa de Beneficencia para ad 
quírir diferenfes artículos para las 
necesidades del Establecimiento. 
Abonar al personal temporero de 
la Imprenta provincial sus jornales 
del mes de Agosto. 
Idem al señor ingeniero-jefe de 
Obras púMicas la nómina de las 
indemniz iciones que le correspon-
de percibir por el mes de Agosto. 
Aprobar las cuentas de conser-
vación de los caminos vecinales de 
la provincia, correspondientes al 
pasado Agosto. 
Idem la nómina de las dietas y 
gratificaciones devengadas durante 
el mes de Agosto por las Brigadas 
provisionales para el estudio y re-
dacción de caminos vecinales. 
Acceder a la revisión solicitada 
por don Leoncio Carreras de las 
obras del camino vecinal de Sierra 
Menera a Peracense. 
Dsestimar la instancia del Ayun-
tamiento de Ródenas y varios ve-
cinos del pueblo, solicitando una 
reforma en el camino vecinal de 
Villar del SaTz a Pozondón. 
Acceder al reformado que solici-
ta el Ayuntamiento de El Vallecillo 
en el camino vecinal de dicho pue-
blo a Masegoso. 
Idem a la ampliación del presu-
puesto en el camino vecinal de 
Josa a Alcaine, solicitado por don 
Elíseo Rodríguez, destajista de di-
chas obras. 
Devolver a doña Andrea Andrés, 
de esta capital, el depósito que 
constituyó para responder de un 
transporte de maderas por el cami 
no vecinal de Frías a la cairetera 
de Coñete a Albarracín. 
Desestimar la instancia de Sera-
[fíd G3r iz solicitando su ingreso 
'nuevísment:? en f l ca'go que desem-
peñaba en ia Sección de Vías y 
Obras. 
Mostrar su conformidad a un 
escito de h Comisión mixta pro-
vincial encargada de la sustitución 
de la enseñanza dada oor las Con-
fesiones y Congregaciones religió 
sas de la provincia, sobre creación 
de escuelas en la Casa de Benefi-
cencia, y trasladar dicho escrito al 
señor delegado de dicho estable-
cimiento. 
Desestimar con sentimiento la 
petición del Ayuntamiento de Hue-
sa solicitando se vote algún crédito 
en favor del Municipio para reme-
diar los daños causados por una 
tormenta. 
Admitir las proposiciones pre-
sentadas dentro de plazo por los 
pueblos interesados en la construc 
ción de los caminos vecinales últ i-
mamente incluidos en el p^n pro-
vincial, haciendo las bajas que es-
timan convenientes a la subvención 
provincial y qu? oase el expediente 
a la Sección de Vías y Obras. 
S E V E M D E 
Auto 10 caballos peifecto esta-
do servicio, poco consumo, pa-
tente corriente, 2.250 pesetas. 
R.zón, señor Portea. Ga-
rage San Francisco. 
medi 
para una finca con n 
labor y muchos pastos9 
ra ganado lanar Pa" 
SE VENDETRIGo sUn 
nor para sembrar P^T " 
VICENTE HERREPo' 
Fabrica de aserrar T P . , 
Al llegar a Valencias 
el tranvía numero 2 o los 
tobuses que vuelven del PBM 
n y lo dejarán en la 2" 
puerta de la miSnia 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 3O.Tel.ll.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón 3 
la calle, ascensor y cuartos de baJ 
servicios de autos y tranvía a la 
misma puerta de la Pensión; pre. 
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
IDIELTOIEAVÍWIE 
Precísase para hacerse cargo de la 
R E P R E S E N T A C I O N 
de papeles y telas para dibujo y pa-
peles para reproducción de planos sis-
tema patentado de fama universal. 
Ofertas a P. 3 .706 B. Apartado 228 
À M C E L O W A 
¡ ¡ALGO NUEVO, 
ENTERAMENTE NUEVO!! 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= AXIIIRWIHIEIEL S 
( D E GOOD-YEAR) 
-Inflados a presiones 4 C l l h p p j s ! 
Itan bajas como , , L / 
Mullido perfecto, supertracción, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
o G a i á 
C. Galán, 4 ^ AILC%1M 
TEMPRADO, 11 APARTADO, 37 
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Agricultura 
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Y 
El ¡efe de los radicales busca la colaboración de personalida 
des de varios partidos pero sin consultar a estos 
[I l ü d e PM M u n o l i IB IÍI n i l i i ü 
Por vez 0m es r e q o e r i el mmMt k la Lliga regiooal!Sta 
Don Santiogo Albía n ü h con el resultado la confe-
Madrid,—E- gabiaeíe dej reacia telefónica que con el doctor 
p ensa ^ la presidencia de la R¿-j Marañón, qu¿ se halla en París, 
'blica facilitó a los periodistas la ¡sostuvo el Presidente de la Repú 
consulta evacuada por teléfono por ¡ blica. 
' señor Alba, que se encuentra en! El doctor Marañón expusj al 
p ^s Jefe del Estado la necesidad de 
p..' I disolver las Cortes y celebrar nue-Dice asi. , ' 
«No puedo contestar sino lo mis-1 vas elecciones genecales. 
me que dije en la crisis de Junio, j Opinó que sería conveniente for-
Las circunstancias acíua'es están (mar un Gobierno de concentración 
agravadas en su aspecto po ítico y i ^ ^ todos los matices de la actual 
económico, y es ya urgente por poética sin cxc'usión ni predomi-
España y por la República aplicar'«io ^ ningún partido, 
el sedante de una gran conciliación | 
El señor Lerroux acepta el Un avance probable de la cons-
titución del Gabinete 
Se cree que las Cortes actuales serán di -
sueltas antes de Octubre 
La lista del nuevo Gobierno las elecciones generales se verifi-
Madr id . -E I señor Lerroux pre-'carán antes que las municipales. 
encargo de formar gobierno 
Hasta mañana no llevará al Presidente 
(alista de ministros 
nacional. 
Hay que nacionalizar la Repú-
blica y afrontar el problema econó-
mico, el financiero, el agrario y el 
del trabajo. 
Para ello hay que supeditar eí 
esíímulo de las pasionevS a la auto-
rilad y capicidad de los hombres 
a los que se confie t ú obra de sa • 
crificic». 
El señor Sánchez Guerra 
Del éxito de este intento )uzg?0 
el señor Marañón que depende en 
gran parte .el porvenir de la demo-
cracia española. 
El señor Abadal 
Madrid.—El señor Abadal eva-
cuó su consulta por teléfono en los 
El coche de Besteiro en la plaza 
de Oriente 
Madrid.—A las cinco de la tarde 
ilegó el coche del presidente de la 
Cámara a Palacio. 
Cuando se disponía a entrar y 
al llegar a la altura de la garita del 
centinela, una contraorden hizo 
que el coche diera marcha atrás, 
alejándose de la plaza de Oriente. 
Parece ser que lo ocurrido fué 
debido a que el chofer interpretó 
mal la orden del señor Besteiro que 
le había ordenado trasladarse al 
Pardo. 
E l señor Azaf ia en Palac io 
Madrid.—El señor Azaña que a 
'as seis menos cuarto se había siguientes términos. 
Se impone una completa rectifi- reunido con Galarza y los minís" 
caciónde ¡a política hasta ahora. íros en ei çon&rc80> negó a Pala-
! seguida y como las ..Cortes han Cj0 a ias siefe menos cuart0í 
I mostrado una tendencia irresisti-j Un cuarto de hora después sa-
M:drid.—También se facilitó a ble a seguir el mismo camino de-^ ió el señor Azaña y facilitó a la 
berán ser disueltas y elegidas otras pfensa la siguiente nota: 
para que s> restablezca la paz so «El Presidente de la República 
cial y religiosa. ' después de las consultas evacua-
Esto no obsta para que también ¿as, cree necesario un cambio de 
se celebren elecciones municipa ' Gobierno y que se forme otro ne-
•es·>> I tamente republicano, en el que en-
Lo que dicen los catalanes | íren los radicales. 
Es necesario afirmar para iran-
ia Prensa la opinión deí señor Sán-
chez Guerre. 
Es la siguiente: 
El presidente ahora como siem 
pre, ha dado muestras de su gran 
palriotismo y comprensión y se 
comprende que mire con miedo la 
responsabilidad de una disolución 
de cortes, pero estimo mirando al 
país y a los partidos qu > ya va a 
ser difícil evitarla. 
Don José Ortega y Gasset 
Madrid.—Por teléfono el señor 
Orh-ga y Gasset evacuó su consul-
ta en los siguientes términos: 
Un Gobi 
Madrid.—Algunos elementos cà-
soy—terminó diciendo el.señor Le-
rroux. 
Incidentes a la salida de 
Lerroux 
Madrid.—Al salir de Palacio d 
jefe del partido radical, habías^ 
congregado en las inmediaciones 
i de la plaza numerosísimo público. 
Cuando éste tuvo noticia de que 
el señor Lerroux había sido encar-
gado de formar Gobierno, se mar-
i carón en él dos tendencias, 
j La mayor parte del público hizo 
I objeto al señor Lerroux de una en-
! tusiasta ovación, pero otros grupos 
silbaron al jefe del partido radical 
Con este motivo se produjeron 
algunas colisiones, repartiéndose 
entre los contendientes palos y bo-
fetadas. 
E n el domicilio de don 
Alejandro 
Madrid.—Desde Palacio el señor 
Lerroux se dirigió a su casa, donde 
le esperaban numerosos diputados 
amigos y periodistas. 
Estos últimos pidieron a última 
hora a don Alejandro que les hi-
ciese algunas manifestaciones. 
—No puedo añadir nada a lo 
que les dije a la salida de Palacio. 
talanes Begaban hoy en lea pasillos i quilidad pública la concordia entre Sin embarg0) ante la insistencia de 
del Congreso que el jefe del Esta-;todos l o s grupos republicanos, ^ periodistas, el jefe del partido 
do hubiera c^lebrr-do hoy dos con-" dentro de cuyo significado genéri-
Abadaf5 íeMónicas con el señor;co es aceníúado matiz, pero no 
LoQoc:u rido fué, según estos ele-'coníraPosición 81 socialismo. 
mento.9, que el señor A'calá Z '.mo-1 por lo íanto sin demora se for-
ra llamó al teléfono de la Lliga mará el nuevo Gobierno, 
para hablar con el señor Abada!. \ El Presidente ha reiterado al 
erno de concentración I Este se hallaba ausente y el señor jefe del Gobierno dimisionario y a 
entro solo de ellos partidos repu- ^ J f j ^ sus compañeros su muestra de 
bhcanos y en el que no se acentúe ^ ¡ T ^ í z l t 1 1 República \ aprecio y amistad. 
«'predominio de los partidos po í 
ticos. 
Se consultará a Abudal y a 
Marañón 
Madrid.—El jefe del G jbinete de 
Piensa dijo a ios pe iodistás que 
esta tarde se recibiría de Barcelona 
y Pa>ís las consultas de los seño-
res Abadal y Marañón respectiva-
mente. 
Añadió qae, en cuanto al prime 
ro. se le consulta com3 represen-
^nte dei partido regionalista cata-
lán que tiene hechas declaraciones 
Le r roux encargado de fo rmar 
Gobierno 
Madrid.—A las ocho menos diez 
la noche llegó a Palacio el se-
quien estaba al habla. 
El señor A'cafá Zamora pregun-
tó al señor Cambó si la L'iga era | 
partido republicano y el s e ñ o r j 
Cambó le contestó que no sólo era de 
ahora republicano sino que duran- fior Lerroux< 
te la Monarquía mantuvo una po- «> , ' ï í ^ L · 
siclÓh más republicana que monár- ^ h ó una hora después 
qUíca> I AI salir dijo a los periodistas. 
En vista de ello y facilitada que j —Déjenme que pueda echar a 
le fué por el señor Cambó la di- correr, pues tengo mucha prisa, 
rección del señor Abadal, el presi-' Seguidamente añadió: 
dente de la República llamó a con- —El Presidente me ha encarga-
sulta por teléfono al diputado 
la Lliga. 
Repúb'ica 
as dos de 
republicanas. 
Ei Presidente de la 
fbandonó el Palacio a 
* íarde y ^ - v i r á a las seis para 
C0Glinudr las consulta?. 
El doctor Marañón 
Madrid.-C.rca de 
tarde facilita i roa en 
las seis de la 
Palacio una i 
Espliego: 
ofertas de esta 
en Valencia, Apartado de 
Coreos, 250 
Se de-
s e a n 
esencia 
Tu D ^i01" material para techar 
U B E R I A S . D E P O S I T O S - C A N A L O N ES 
A R R I M A D E R O S , E T C . 
Agencia en Teruel con grendes existencias 
J 0 D E S . A S E N S I O 
PASEO DE G. Y G. HERNANDEZ (antes Ovalo) 
^e do de formar Gobierno, pero esta 
I noche no podré presentar la lista 
por el cansancio del Presidente y 
el mío. 
—¿La presentará usted mañana 
a mediodía? 
—Un poquito más tarde. 
—¿Cómo será el nuevo Gobier-
no? 
—Como he dicho siempre. 1 
concentración republicana. 
I —¿Con decreto de disolución de 
Corles? 
—No creo ntcesaiío plantear 
otras cuestiones que las del mo-
mento. 
Tenemos que dejar al Presidente 
de la República en libre ejercicio 
de sus facultades constitucionales, 
de las que ha demostrado que sabe 
• hacer tan buen uso. 
S ' íe me pide una rectificación 
con gusto la haié en bien déla 
República y de la Pc-tris. 
La concentración será lo más 
amplia posible hacia mi izquierda. 
—¿Va usted a ir e lnra al Con-
greso? 
—Si supiera que estaba allí el 
señor B sleiro 'c hrría con mucho 
iguslo, como un pjrLmenlsr io que 
radical manifestó que tiene varias 
citas para mañana. 
Primeramente visitará al presi-
dente de la Cámara, señor Besteiro, 
Después celebrará una conferen 
cia con el señor Azaña acerca de 
las personas de quienes ha de soli 
citar colaboración. 
—¿El nuevo Gobierno será de 
concentración?—preguntó un pe-
riodista. 
—Es claro contestó el señor 
L e r r o u x - . Siempre fué mi deseo 
formar un Gobierno capaz de rea-
lizar una obra nacional. 
—¿Seguirán las Cortes actuales? 
—Eso depznde del Presidente de 
la República que tiene plenas fa-
cultades. 
Es natural que el Presidente, que 
tiene restringida por la Constitu-
ción la facultad de disolver las 
Cortes, quiera que el actual Parla-
mento apure su vida todo lo posi-
ble. 
Yo por lo menos no debo exijir 
la disolución, a no ser que las Cor-
tes hagan imposible la vida del 
Gobierno. 
—¿Su visita al presidente de la 
Cámara es de pura cortesía o para 
solicitar su colaboración? 
Por cortesía solo, no. Por Jerar-
quía, por amistad y para conocer 
la actitud de los socialista?. 
Esto es todo lo que por ahora 
puedo decir a ustedes. 
El señor Lerroux se despidió dr 
los periodistas para conversar con 
sus amigos, que le felicitaban efu-
sivamente. ^ 
sentará mañana al Presidente de 
la República la ista del nuevo Go 
bierno. 
Se sabe que don Alej mdro pien-
sa pedir la colaboración de algu-
nas personalidades de distintos 
partidos, pero sin consultar para 
nada a estos. 
En el caso de que las personas 
requeridas no acepten el ofrecí 
miento que se les haga, Lerroux 
suplirá con elementos del partido 
radical la ausencia de dichas per-
sonalidades en el nuevo Gobierno 
A pesar de la reserva que sobre 
este extremo se guarda, parece se 
guro que el nuevo Gobierno pueda 
quedar constituido así: 
Presidencia y Guerra: Lerroux. 
Gobernación: Martínez Barrios, 
Estadc: Sánchez Román. 
Trabajo u Obras públicas: Gue-
rra del Río o Lara. Aún no está 
decidido qué cartera de estas do.s 
será adjudicada a cada uno de es-
tos señores. 
Agriculture: Fcced. 
Instrucción pública: Barnés. 
Hacienda: Viñuales. 
No están designados los minis • 
tros de Marina c Industria. 
Desde lugo, se descarta el nom-
bre del señor Alba y aun el de don 
Melquíades para formar la nueva 
lista. 
Tienen los radicales confianza 
en que el señor Sánchez Román 
Gobernadores, altos cargos y 
programa de Gobierno 
Madrid.—Se sabe que el señor 
Lerroux tiene ya completa la lista 
de las personas que han de ocupar 
los Gobiernos civiles de las distin-
tas provincias y los altos cargos. 
El señor Lerroux dará a conocer 
mañana a sus compañeros de Ga-
binete el programa de Gobierno 
que ya lo tiene redactado. 
No se hablará de amnistía hasta 
que se reúnan nuevas Cortes. 
Uno de los primeros actos del 
nuevo Gobierno será la derogaefón 
o modificación de algunas leyes, 
entre ellas, la llamada de Términos 
municipales. 
Ultimas noticias 
Madrid.—El señor Lerroux se 
trasladó esta noche a San Rafael 
donde pasará la noche con su fa 
milla. 
A última hora se decía que Le-
rroux piensa ofrecer una cartera a 
don José Ortega y Gasset, pero no 
había confianza en que este la 
acepte. 
Se aseguraba también que el 
jefe radical intenta lograr la apro-
ximación a la República de algu-
nos cierne atos (agrarios) que hoy 
no son republicanos, pero a los 
cuales el jefe radical les cree dis 
' puestos a acercarse al régimen. 
Parece q u e el Gobierno no 
acepte la cartera de Estado. í día hacer h mismo ia disolüA 
El seño; Lerroux desea que las , ción m pjr:ail2nto> pues antes es 
carteras de Agricultura e Instruc ! iso tenga en 
ción publica las desempeñen dos todos los resortes ¿¿j 
personalidades del partido radical-
socialista porque están en dichos 
departamentos los dos problemas 
que el Gobierno anterior deja pen • 
sus manos 
Poder para 
evitar cualquier alteración de or-
den público y responder adecuada-
mente a las amenazas que de un 
modo velado han deslizado deter-dientes de resolución y que ofrecen mínados elementos de, partido 8so. 
mas senas dificultades: la Reforma 
EL AGUBILA 
mm MODELO OE [ESTEZA T DE HELO 
M A D R I D 
Qepeslario mi la'proyiiuli de Teruel: 
Effliiiieo P. Péiei goisíi 
Piquer, 20 2 0 
agraria y la sustitución de la ense-
ñanza religiosa. De este modo, en 
caso de UD fracaso, este no se po 
dría atribuir al partido radical. 
S i el señor Viñuales no aceptase 
la cartera de Hádenla la ocupa:í i 
el señor Marracó. Lo mismo que si 
cualquier persona ajena al part id) 
a la que se le hubiese ofrecido car-
tera no la aceptara, se ía substituí 
da por elementos del partido ra 
dical. 
Parece que a primera hora de la 
neche de mañana prometerá el 
nuevo Gobierno. 
Por la maña i a el señor Lerroux 
visitará a los señores Bisteiro, 
Azaña y Sánchez Román. 
Las Cortes serán disueltas 
Madrid.—Los nuevos minlst os 
se presentarán a las Cortes el día 
primero de Octubre, pero a ia me-
nor dificu tad qu i el Gobier-io e i 
cuentre e i el Parlamento, este será 
disuclto. 
El Gobierno llevará a la Cánara 
los presupuesto», pero si no SÍ 
aprueban se disolverán las Cortes 
y se prorrogarán los actuales pre-
supuestos por un trimestre, 
Cuand J se celebrarán las 
elecciones 
Madrid.—Se da por descontado 
que antes de que se celebren las 
ciai. 
Para cerrar esta información, 
podemos decir que en los círculos 
po'ídcos se cree que el nuevo Go-
bierno no llegará a hacer su pre-
sentación en estas Cortes, pues 
antes del V? de Octubre será di-
suelto el Parlamento. 
Azaña en Palacio 
Madvid.—Después de salir de 
Palacio el señor Azaña se reunió 
en el Congreso a los ministros di-
misionarios, a quienes dió lectura 
de la nota que sobre la tramitación 
de la crisis había entregado a la 
P/ensa. 
Poco después se trasladaron to-
dos al despacho del señor Bes-
tei o. 
El ministro de Obras púb icas, 
Stñor Prieto, dijo a los periodistas: 
—Este es el desfile del amor. 
Enterados los ministros y el se-
ñor Besteiro de la nota del señor 
Azaña, acordaron que se reunieran 
todas hs minorías parlamentarias, 
cosa que se t f ctuó a las diez de 
la nochej 
S E AIRIRIIEIMIDA 
el merendero y casa de Jorge E. 
(casa Jorjito), sito en el cami-
no del Campillo 
e ecciones municipales será disuef.¡ Razón, Melchor Ene, Yagü ' de Sa-
to el Pai lamento, y en este caso, i las (antes Seminario) n.0 10, 2.° piso 
E L T I E M P O 
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D E P O R T E S 
e Villel - - ; P O R QUE EXPORTARAN? 
La Asamblea de Vitoria 
- Los revolucionarios de ah 
Salimos de madrugada. De luz 
se inundan lentamente los aitos 
primero, y luego la llanura, que 
toma tintes variados, acariciados 
por la brisa fresca de septiembre. 
Vamos hacia Villel, el pueblo veci-
no que guarda entre sus riscos la 
histórica y venerada Virgen de la 
Fuensanta. Y no vamos solos. En 
nuestro avanzar nos siguen con la 
misma fe y entusiasmo que des-
piertan un sacro recuerdo y una 
esperanza de bendición, centenares 
de personas de aquí y de allá con 
sus caba'gaduras bien enjaezadas, 
con sus carros donde hacen el ca-
mino dos o tres familias, andando, 
a paso más que regular, alegres y 
contentos, como de fiesta familiar 
en la conmemoración del natalicio 
de la Madre buena... 
E l alma del pueblo sube en días 
especiales a la periferia de las ce-
sas y tiñe de esperanza sus horas 
fugaces, desafiando la catapulta de 
un pesimismo injustificado que des-
truye, que abate y emponzoña... 
Villel es un pueblo de gracias. A 
la sombra de su castillo secular, se 
acurruca el caserío donde la senci-
llez y la paz de Dios se abrazan 
para dar a sus vivientes la «des-
cansada vida». La inmensa vega 
que atraviesa el Turia para fecun-
darla; los altos montes con sus 
cuestas difíciles y frescos pinares, 
la variedad de ermitas; sus peiro-
nes sin número que parecen tallos 
de fe junto al camino.,; la variada 
huerta agradecida al sacrificio de 
su amo. Alegria del verde, luz del 
cielo anchuroso, iris de lontanan-
za, gracias que llueven, gracias 
que suben hasta el corazón con 
ruta misteriosa... 
¡Así lo encontramosl.. Y hubiéra-
mos querido no volverlo a dejar. 
Mudo está el atrevido campana-
rio de la iglesia del pueblo que, el 
día ocho de septiembre, cede los 
honores, todos los años, a la gra-
ciosa ermita de la Virgen. 
Unos tres kilómetros aproxima-
damente de camino entre viñedos 
y verdura, bajo sombras de peñas 
eos o sobre llanos que el sol cal-
dea, peregrinamos en bonita rome-
ria. De los pueblos vecinos han 
venido, a cientos, gentes de fe, con 
sus trajes de fiesta y la alegría del 
corazón en los labios. Hablan de 
todo. Saludos de amigos, romeros 
de antaño que nuevamente se en-
cuentran, los mozos de la grupa 
que pasan, al galope, a los más 
tardos que «arresn» a la mula de 
varas del «carrico* porque nunca 
conviene llegar de los últimos... 
Esto, esto y mucho más que se 
siente... 
No, no es la melancólica proce-
sión de misereres; es entonación 
de un «gloria» que allí reverbera 
cadencioso y viene de muy lejos... 
Vamos sudorosos. El sol se deja 
sentir, pero también nos dá som 
bra y bebemos frescura junto al 
risco... 
Mirad a lo lejos... La po icromía 
del vestido de los incontables ro-
meros que culebrear, viniendo, ya 
cerca de la erroitr», del br. zo con 
la aiidez del barranco seco. Y más 
allá, las montañas que se levantan 
atrevides, en graciosos recortes, 
para curiosear las horas de piedad 
a los pies de la Fuensanta... 
maba a sus monjes austeros a la 
oración»... 
La ermita de hoy no es la ermita 
primitiva si bien está edificada so 
bre los primitivos sillares: a pesar 
de todo, conserva su aspecto de 
secular. La humedad empaña el 
blanco de sus interiores, pero vi 
ven sus cuadros y pinturas. El 
alfar y el camarín de la Virgen son 
de oro y relucen con sus luces gra-
ciosamente dispuestas entre jarro 
nes de flores. La ermita, en sínte-
sis, es un hueco de contemplación* 
Algunos monjes la habitaron y be-
bieron a los pies de aquellos cua 
dros, de penitentes, como Sdn Je-
rónimo, y de Cristo torturado el 
agua, que hace rejuvenecer, de la 
gracia, don de^Dios... 
El P. Luis es un humilde hijo de 
San Francisco, Terciario Çapuchi 
no. Es hijo de Villel y ama a su 
pueblo. i 
Su obsesión es Villel y su Vir-J 
Medir sus afánes por el engran 
decimiento de su pequeña tierra es 
algo bien difícil 
No sabemos donde empiezan y 
donde acabarán. 
Ha venido de Madrid para can-
tar la misa solemne de su Virgen, 
que ama. 
Ha vivido con nosotros con su 
su amable sonrisa; ha derramado 
consuelos y sembrado esperan-
zas... 
Villel es tierra fecunda que da 
hijos de bendición. 
* * * 
El predicador ha cantado a la 
Virgen magistralmente. «¡La ama-
ba, la amab. I» podemos decir co-
mo del artista del <Velázquez>. 
Ha hablado el corazón, la fe, la 
historia y los benditos recuerdos 
de ayer solo. 
...«hoy hace pocos años desem-
barcamos en Alhucemas»... 
¡Y era la Virgen que colocaba 
banderitas blancas de paz sobre 
pechos enlutados de madres afli-
gidas...! 
Lo dijo todo. Nos invitó y acep-
tamos de buena gana la servidura-
dumbre con María. 
* * * 
Los cantores de Villasíar, He ahí 
un orfeón completo. Es admirable 
que, asi, sin conocimientos técni-
cos de de música, den al canto eso 
que el canto pide. Solo, como ellos, 
sinliendo, en humildad, han hecho 
suspensiones y ascensiones místi-
cas en una misa, ordinaria para 
profesionales. Este grupo de bue 
nos cristianos de Villasíar nos han 
dado altos ejemplos de acción l i -
fú'·gica. 
Merecen aplausos y desde aquí 
les envío tributo de admiración 
sincera. 
Es para dar envidia. En Austria 
sobran buenos jugadores de futbol. 
Para ellos es la gran solución el 
que en otros países no haya mira-
mientos sobre la nacionalidad de 
los profesionales. 
Hay una Federación con pocos 
clubs de primera categoria, mejor 
dicho grandes clubs, y por ello la 
-niJ 'ación resuelve un conflicto 
que puede ser grave. La superpro-
ducción. 
Además los jugadores profesio-
nales tienen una especie de Sindi-
catos, [lagarto, lagarícl, que se lla-
ma «Spieler Unión» y este procura 
el bienestar de los suyos, que con-
sideran el mayor, llevándoles al 
extranjero. 
Estas exportaciones las ven des-
de un punto patriótico como un 
singular acierto. 
Porque el nivel de cultura del ju 
gador aumenta* Ya dicen que via-
ando se aprende. 
Porque pueden aprender un idio-
ma que el día de mañana Ies seiá 
de utilidad. Eso está muy bien. 
Porque dan una favorable publi-
cidad al fulbol austríaco. Esto será 
siempre y cuando el jugador sea 
cosa notable. Lo demás en vez de 
favorecerles servirá para perjudi-
carles. 
Y por último porque «estos tras-
pasos favorecen el tráfico ferrovia-
rio.» 
Al llegar a esta ú'tima afirmación 
hemos llegado a creer que se trata-
ba de una ironía en la que podía 
estar envuelta todo ello, 
Pero, no. Lo dicen muy en serio. 
Claro que les faltaba hablar del 
incremento en la venta de sellos de 
correos en la mejor recaudación de 
los maleteros etc. 
Nos recuerda esto aquel perso-
naje quinteriano muy aficionado a 
beber coñac que para justificarlo 
explicaba lo que una copa reprota-
ba de beneficios. Porque daba de 
ganar a los fabricantes de vidrio, 
a los cultivadores del corcho y 
después quienes los trabajaban; en 
can al!í, bajo el nogal, junto a la 
fuente. 
Todo es completo. Aún sin que-
rerlo, vienen insistentes al recuer-
de: 
Del'pueblo hispano noble y lea l . . 
La fe en Eipaña no morlrál!... 
Y a los compases de la «música 
de Teruel», volvemos al pueblo. 
Entretanto, los romeros besan el 
manto de la Virgen y dejan sus 
ofrendas a sus pies. La alegría lo 
inunda todo. Los valientes much a-
chos forasteros compran turrones 
en los puesto^; y los mozos refres-
E l coche nos arranca de Villel y 
sentimos tristeza por dejarlo. 
Una ú'tima mirada se estrella 
contra el secular castillo que nos 
marca un camino: la trayectoria de 
una infinita aspiración: 
El pueblo y la evocación del Cid 
Campeador. 
Sesteando, descansa el león que 
es rey de la selva. 
¡Ya veremosl... {Porque sería tris-
te que a un cuadro perfecto, ajus-
tado y clásico, vivo e inspirador le 
entrara la quera y la polilla!... 
Froildn 
Teruel y Septiembre. 
las etiquetas a los papeleros, im-
presores, fabricantes de las tintas 
etc.. 
Un poco infantiles estos buenos 
austríacos. 
* * * 
Intantiles también al dtjar que 
se marche la gente buena porque 
la tienen áz sobra. [Superproduc-
ció: 1 Porque sí se hubiesen des-
prendido de figuras de segundo 
orden... 
Pero cuando tienen medio equi-
po, del famoso team nacional, le-
sionado o en una baja de forma 
con tendencia a definitiva, no se 
comprende que d*jen emigrar a un 
Hid n, que nadie puede comparar-
se con él, y además a Schreiber, a 
Maldmsyer, a Halm. N i Inglaterra 
con su superabundancia podría 
realizar tales desprendimientos sin 
sufrir un quebranto. 
Y lo hacen, esto es menos con-
cebible, en la temparada en pie va 
a realizarse al campeonato del 
mundo, donde le está reservado un 
papel de tan suma importancia a 
los austríacos. 
Muchos creen en el triunfo de 
Austria. Habrá hasta quienes lo 
deseen fervientemente por conside-
rarlo como el valor que mejor pue-
de representar al Continente para 
alcanzar la victoria. 
¿Y Austria? ¿Y Hugo Meisl, sin 
el cual no se mueve la hoja dimi-
nuta del árbol federativo austría-
co? 
¿Porque Hiden se compromete a 
ir con Austria a Escocia pero a 
más, no. 
¿Está seguro de conseguir la 
formación de un equipo que pue-
da triunfar en la Copa del Mundo? 
* * * 
No sabemos qué pensar. ¿Bien? 
¿Mal? 
Digamos con sinceridad todo lo 
que pensamos. Austria tiene un 
i i ga lar Interés en vencer a Escò-
cia. Pero Escocia también desea de-
rrotar a Austria pues no olvido su 
desasiré de 5 a 0 en Viena. ¿Solo 
Escocia preocupa a los austríacos? 
La empresa no es fácil. Aunque 
con Hiden detrás puede hacerse 
mucho. 
Los británicos no van a Roma. 
Hugo Melsl puede decir; «contra 
esos enemigos los más poderosos 
he hecho lo que ningún otro». 
Después... ¿qué me importa de 
los otros?. Eso podía pensar y 
decir pero sí le importa. 
Italia es su enemigo tradicional. 
Italia importa jugadores. Nunca 
considera rebasado el vaso. Y se 
prepara con todo tesón para la 
Copa del Mundo. 
¿Como hajpermitido Hngo MoisI 
extracciones? 
Porque, en verdad, no podemos 
creer que sea pensando en el au-
mento del tráfico ferroviario. 
José M." MATEOS 
Prohibida la reproducción 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
El infantillo es un vivaracho ra-
pozuelo del lugar que licne el or-
gu lo de vestir sotana encarnada y 
roquete *majo», de media mang^, 
el día de la Virgen y además t k m 
a medias t i mando con el cura. 
El campaniío voltea sin cesar. 
La hora (fe la roiía se acerce; el 
gracioso infantillo recorre, por í i 
acaso, todos los rincores, tecande 
la campanill-»... *y San Benif ) La 
Sindicato Central de Aragón 
SAN VOTO, 8 
• * 
Z A R A G O Z A 
APARTADO, 86 
C A J A D E A H O R R O S 
Interés de 3 y medio por 100 a 4 por 100 
Abonos, Semillas, Máquinas, Segu- ^ tes de Trabajo en 1 
ros de pedrisco e incendios, Acciden- ViVlN Agricultura 
imiiiililllllll 
Sin que la amistad que me une 
con don José María Gadea Vidal 
rece para nada con lo que voy a 
decir, he de consignar así que aca-
so la nota más saliente de la asam-
blea de Vitoria haya sido la expo-
sición hecha por ese patrono le-
vantino del sistema de participación 
en los beneficios que ha implanta-
do en las empresas—agrícolas es-
pecialmente—que él dirige como 
capitalista. 
Gadea Vidal no es un orador 
brillante ni tampoco—ni él presume 
de serlo—un sociólogo de esos que 
no ha ido a buscar fundamentos 
científicos, tal vez peca de empírico 
y es posible que no ser susceptible 
de tener una aplicación general, en 
todos los casos y en gran escala; 
pero es un claro espejo de los que 
un patrón católico, sin más ciencia 
—y es sobrada—que la contenida 
en las Encíclicas de los Papas, 
puede hacer, en primer término, 
para acreditar con hechos que es 
católico «en todos los terrenos» y 
en segundo lugar, para llevar al 
campo de las luchas sociales un 
sentido de justicia y de concordia 
que, de haberse generalizado y 
puesto en práctica hace tiempo, a 
buen seguro que habría evitado 
muchas cosas lamentables que es-
tán ocurriendo, y menos mal si no 
ocurren otras todavía peores. 
Que en el campo católico hay.'al-
gunos hobres como Gadea Vidal no 
puede negarse sin cometer una in-
justicia; pero es así mismo cierto 
que escasean más de la cuenta. Si 
no fuera así, ¿cómo podría expli-
carse el asombro, el entusiasmo, la 
sensación que causaron en la 
asamblea de Vitoria las lecciones 
prácticas de Gadea Vidal? Yo, que 
celeb.é en el alma la brillante acó 
gida de la asamblea a las palabras 
y más aun a los hechos de mi ami-
go Gadea, me sentía un poco'cons-
ternado. Porque aquello era la de-
mostración palmaria de que la 
asamblea se había encontrado con 
un «mirlo blanco», es decir con un 
capitalista católico que cumple con 
su deber y que lo cumple—he de 
decirlo aunque Gadea Vidal se me 
enfade—a despecho de incompren-
siones, silencios sospechosos—qui-
zá envidias—y censuras injustas e 
innobles de quienes debieran imi-
tarle o alentarle. 
En la asamblea de Vito ia había 
además de Gidea Vidal, unos po-
cos patronos católicos. Siento que 
se me haya perdido la nota en que 
consigné sus nombres—solamente 
me acuerdo de mi por tantos coa 
ceptos ilustre amigo don Justo Ga-
rrán, que tuvo muy felices interven-
ciones en los debates-y lo siento 
pricipalmente porque me parecía 
un deber de justicia el presentar 
como un cuadro de honor a tan be-
neméritos cató icos de la clase pa-
tronal española. Ellos ma perdoni 
rán la involuntaria omisión. Pero 
sien cj l iJad era aportación Vdüo 
sísima a la asamblea de Vitorí», su 
número exiguo estaba Iproclam in-
do, por lo menos, la dejidez déla 
burguesía española—de la a'ta bu--
guesía especialmente—en el cum 
plimiento de deberes prim a; ios *.n 
(odo momento, pero mucho más en 
circunstancias como I JS actuales. 
Ahora es f-ecuente cscuch r los 
clamores de esa c'ase social ante 
los atropellos y demasías de que 
e juzga víctima y que con frecuen-
orq 
regímenes de fuerza p 
las andadas. D i j e s e q 
de la q u e p a n so!aiDl,afe ^ .c%3 
volv, 
los que evidentemen'e se 
sando de la r¿ya en i 
de sus reivindicaciones 
modos de exigirlas; P2ro y.eQ 'os 
preguntar si se habría 
esta situación violenta^^1^0a 
y en muchos casos bruta] T ^ 3 
berse aplicado con tiempo'i * ^ 
doctrina social de la Iglesia 
hace más de cuarenta afios ^ 2 
que León XI I I pubiicó h \ M 
Novarum», ¿qué se ha hech. 
qué medida, para n ^ 
de facilitar el acceso d i T"0 
número posible de obreros V? 
propiedad? ¿En qué prop0rció 3 
han establecido medidas tan el' 
sámente revolucionarias per^n 
paahcaaoras como el saiario;n 
tal, el sal rio ^imaia^, la p a r t i j 
ción de los obreros en los ben ' 
cios,el accionarlado obrero y ian" 
tas otras soluciones preconizad 
hace tiempo por la sociología es-
tólica que aún ruedan por nuestras 
asambleas sin que las hayapu^ 
< n práctica más que un reducidisi. 
mo número de patronos católicos! 
¿Y para qué h ^blar de otras co-
sas? 
Donde quiera que se me otorga 
el honor de hablar de esta cuestión 
vengo diciendo que las revolucio-
nes no son tanto la obra de unís 
teorías subversivas ni de unos 
hombres sediciosos como de los 
egoísmos, ebandonos, injustícies y 
to-pfzas de los elementos con frj-
cuencia mal llamados conservado-
res, a los que yo llamo sin exag?^  
ración revolucionarios de arrik 
Y al frente de estos revoluciona-
rios hay que poner a quienes titu-
lándose católicos, no saben o no 
quieren proceder como católicos 
en el terreno social, causando COD 
ello un gravísimo daño a la religión 
que dicen profesar y que así esvíc 
tima de los propios que blasonao 
de amarla. 
Pero es que hay una teoiíí, la 
de que una cosa es la religión y 
otra es la economía, con la ^ 
esos revolucionarios pretenden co-
honestar su incumplimiento deca^  
t?g6 icos deberes religiosoF; teorü 
tristemente disparatada que,desf' 
cierta nos obligaría a arrinconjf 
desde el séptimo mandamiento^ 
la Ley de Dios, regla de moral J 
timamente relacionada con la vi -
económica, hasta los más recuni« 
principios que acerca de esK P^  
cular fija.su Ssntidad Pío * 1 
«Quadragessímo Anno». e^a5 
mente el desorden actual del 
do es consecu nci?, en gran P3' 
de qu^Ia vida de los negoc^3 
ha desentendido y ha vivido 
margen de toda preocupa^ 
ra!; de haberse ^ W á o ú f J Z 
en no pisando el terreé del ^ 
go Penal, se estaba dentro ^ 
honestidad más pen¿cta: 1 f,ef2o 
posible qu¿ Dios anticipé 651 ^ 
alguno del homb-e si en él ¿ 
contenido un «fán «s 
ennoblezca y libre de i m p ^ 
Estas y otras aun roas acen 
reflexiones m? h J.C13J verla1 
Asamblea de Viton1 3 ^ taFc: 
desatendida de 
instinto de conseivacicu f i 
-atisbar toda conyunmra j^tí 
soluciones pacífic^ J 
bles 
no se o vi   u i-it —- — , s siu-
quonos h u i i i r e m ^ ^ 
redimimos de <u carác j 
, de con upi-1- io ji-co d:puán hora 
pensaba si " ' J ^ Z n ^ Lando ios c a t a h c o s n ^ . ; 
para tratar de 
vaya recta e inex 
Drab-
lución, VSÜUPLL(5:-o icos 
arriba la revoi 
cía son muy ciertos. Lo extraña es raente en el 1 „ h choS 
no convcríir " mgun « • 
ex imen de concirn la ; 
• ' opós i to de rectificer 
i e d a d . I * ^ f | 
que todo se quede en clamores, sin i --. — d ^ ¡g 
que puedan adve íirse por lo g<nc- i ^ " ^ t . - z de contribuí^ ^ 
ral, ni los saludables ( fectos de un á ó n ¿e la sodedad. 1 
i un f anco ¡ellos solos hubj-^11 
procederes j tre las ruln " ¿ ^ r 
totalmente equivocados. Por el cor.-! , ^ 
trario más bien parece D>fa*se u' 
contumacia rn el er-or y hzst. 
cierto masano ¿.fáa de e s t r f & c ^ EÜNMM 
kqo II. 
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